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STENOMUSEN
Generalforsamling i Steno Museets Venner den
28. marts 2001 kl. 19.30 på Steno Museet
1. Valg af ordstyrer
Kurt Møller Pedersen blev valgt med ak-
klamation og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt varslet.
2. Formandens beretning
Knud Erik Sørensen kunne berette, at det 
havde været et godt år med et let stigende 
medlemstal.
   Foreningens virke manifesterer sig især 
på tre områder:
• Økonomisk støtte til museet
• Bogudgivelser
• Udgivelse af medlems- og informations-
bladet Stenomusen
Løbende har foreningen en række bogpro-
jekter i gang: Siden sidst
• er Hans Buhls Sfærernes harmoni udkom-
met i et oplag på 1500.
• har vi genoptrykt Ole Knudsens Elek-
tromagnetisme i 200 eksemplarer.
• er Laila Zwislers Galilei og jordens ro-
tation, som oprindeligt var trykt i 300 
eksemplarer, nu under genoptrykning. 
Denne bog bliver årets boggave til med-
lemmerne.
Flere titler på bedding
• Manuskriptet til Axel V. Nielsens artikel 
om Ole Rømer Observatoriet ligger klart 
til trykning. Der bliver stadig søgt om 
penge hos diverse fonde til arbejdet. 
• Desuden har vi vedtaget at udgive en 
kommenteret version af H.C. Ørsteds 
selvbiografi fra 1828. Overbibliotekar 
Svend Larsen vil transskribere, og ph.d. 
Anja Skaar Jacobsen vil kommentere.
• Tycho Brahes bog Den ny Stjerne har 
Moesgaard stadig planer om at få udgivet 
i en kommenteret version.
Hemming Andersens En videnskabsmand 
af rang og Hans Buhls Tycho Brahe: Liv, 
gerning og instrumenter er udsolgte og er 
på vej i nye oplag.
Bogkataloget
Til at holde styr på foreningens mange ud-
givelser er der i årets løb lavet en revideret 
version af bogkataloget. Bogtitlerne kan 
man også finde på museets web, hvorfra 
der er adgang til at bestille elektronisk – 
foreløbig dog kun via e-mail.
Stenomusen
Der er udgivet 4 numre siden sidst. Bladet 
er blevet en succes på to fronter, nemlig 
• som informationskilde for foreningens 
medlemmer og besøgende generelt
• hos museets medarbejdere, som her har 
en værdifuld meddelelseskanal.
Stenomusen findes også i en web-udgave i 
farver på museets hjemmeside, hvor man 
tillige kan finde fakta om foreningen.
Direktørskiftet
Formanden takkede for det fortrinlige sam-
arbejde med den afgåede direktør, Kristian 
Peder Mosegaard, og gratulerede den ny 





6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Poul Gade, Bjarning Grøn og 
Poul Hartvig. Alle tre blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
Der var nyvalg af Christian Brahe Peder-
sen og John Frentz i stedet for Olaf Myhre 
Jensen og Laila Zwisler, der ikke tog imod 
valg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Den nuværende revisor C.M. Taisbak og 
den nuværende revisorsuppleant Jesper Lüt-
zen blev begge genvalgt.
9. Eventuelt
Intet at bemærke.
Der var derpå en engageret rundvisning 
i særudstillingen Mad til mennesker med 
Eivind Thorling som en meget kyndig vej-
leder.                                                    bg
Kontakt til Jydsk Medicinhistorisk Sel-
skab
Den gode kontakt til Jydsk Medicinhisto-
risk Selskab – indtil i dag forvaltet af Olaf 
Myhre Jensen – blev fremhævet.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne
Der var en speciel tak til Poul Gade, som 
passer godt på foreningens penge og udfører 
et stort, ihærdigt og kvalificeret kasserer-
arbejde suppleret med det manuelle slid, 
det er at få sendt breve med Stenomusen ud 
fire gange om året.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren Poul Gade fremlagde revide-
ret regnskab for 2000. Regnskabet viser et 
underskud på 20.000 kr., der bl.a. skyldes 
udgifter på 35.000 kr. til trykning af bøger 




Der blev vedtaget et uændret kontingent.
5.  Orientering om
    aktiviteter på Steno Museet
Kurt Møller Pedersen omtalte særudstil-
lingen Mad til mennesker, der samtidig er 
tidligere museumsinspektør Eivind Thor-
lings flotte afskedsgave til museet. 
   Derpå fortalte han, belyst med nogle fore-
løbige skitsetegninger, om de meget spæn-
dende udvidelsesplaner for museet. Det er 
bl.a. tanken at opgradere eksperimentarie-
delen inden for videnskabshistorie. 
   Der blev også berettet om fordele og 
ulemper ved at blive et statsanerkendt mu-
seum.
Bestyrelsen pr. 1. april 2001 
Hans Ø. Buhl, næstformand
Bragesvej 5, 8230 Åbyhøj – 8615 0949.
John Frentz, suppleant
Blegindvej 24 A, 8362 Hørning – 8692 1843.
Poul Gade, kasserer
Irisvej 30, 8260 Viby J – 8614 3187.
Bjarning Grøn, sekretær
Skovdalen 1, 8800 Viborg – 8667 3281.
Poul Hartvig
Neptunvej 23, 8270 Højbjerg – 8614 8115.
Chr. Brahe Pedersen, suppleant
Dalvangen 34, 8270 Højbjerg – 8627 4771.
Knud Erik Sørensen, formand
Grusdalsvej 30, 8700 Horsens – 7565 6356.
